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,YAGEMANN: CIEN'l'IF'ICO y ESTRATEGA
DE LA ECONOj\UA
I
Prefacio
De la personalidad científica de un economista oriundo
de Chile y considerado entre los más altos exponentes del
pensamiento económico contemporáneo, nos ocupamos en este
trabajo.
Aludimos al Profesor Dr. E. Wagemann que dicta ac-
tualmente Cátedra como Profesor extraordinario en la Uni-
versidad del país transandino, donde se desempeña además
corno Directór General de su Instituto de Economía.
Con esta sintética consideración de su obra científica
y docente iniciamos una serie de publicaciones sobre algu-
nos de los valores más relevantes y originales en la teoría y
la política económica de América Latina.
Hasta el presente ha sido relativamente escasa, entre
nosotros, la aparición de esta índole de trabajos. Y ello a
pesar de su utilidad para contribuir al conocimiento de las
obras de quienes efectúan un efectivo aporte a la Ciencia
Económica de esta parte de América. Porque estos economis-
tas, al adaptar la teoría y la política económica a las carac-
terístieas peculiares de Latino-américa. hacen posible la so-
lución de los crónicos males económicos que nos afligen.
La feliz circunstancia de queTa unión económica de
esta parte de América, de acuerdo a la histórica Acta ele
-tiO-
Santiago de Chile, ha empezado a ser una realidad, brinda a
nuestro trabajo maym. interés actual Y abrigamos la espe-
i-anza de que la consideración de algunos aspectos de la
obra del ilustre economista que, nacido en Chile, enseña e in-
vestign actualmente en el país hermano, ha de contribuir en
alguna medida a la mayor efectividad de esa unión, que es el
mayor anhelo de los auténticos americanos.
II
Su filiación doctrinaria y aspectos fundamentales de su
contribución a la Ciencia Económica
Es menester remontarse a la génesis de la tendencia
histórica orgánica del pensamiento económico germano, 'si
se indaga la filiación doetrmaria de Wagemaun. y nada
menos que Adolfo Wagner le señaló como su más autoriza-
do continuador.
Esto sólo haln-ía bastado para asegurarle un puesto de
honor en la Historia de las Doctrinas Económicas. Pero 1a
ciencia económica contemporánea debe a Wagemann un
aporte de tal significación y originalidad que se hace im-
pr-opio considerarlo como integrante de una Escuela o re-
vistando entre sus continuadores. Como A. Waguer funda-
menta la teoría sobre la realidad económica concreta utili-
zando la investigación histórica y los datos estadísticos. Pe-
ro revela además -caso singular- la cuádruple competen-
cia del estadístico, del economista, del sociólogo y del poli-
tico, unidas a sus condiciones de sagaz observador de los
sistemas económicos de nuestro tiempo.
Esta aptitud excepcional, complementada por una vasta
experiencia, le ha permitido armonizar en su obra una reali-
dad económica extremadamente variable y compleja con
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una teoría que en ningún momento se divorcia de aquélla.
y que puede por esto mismo .servir de insuperable guía a la
conducción económica:
En sus estudios sobre las estructuras económicas, así
como en las medidas de política económica que preconiza,
evidencia Wagemann una profunda originalidad. E impul-
sa un movimiento renovador de la ciencia económica, que
ante su impotencia para solucionar la crisis de 1930, se
hallaba sumida en un profundo abatimiento. Y su virtuali-
dad innovadora alcanza a la misma nomenclatura.
III
El equilibrio y la objetividad científica en la
obra de VVagemann
Pero pese a la profunda originalidad de sus concepcio-
nes, y que no ha vacilado jamás en expresar las ideas más
heterodoxas frente a la teoría económica tradicional y los
neo-clásicos, la personalidad científica de Wagemann pre-
sonta una ca raeteristica saliente: su equilibrio:
En sus obras que integran lo mejor del patrimonio de
la ciencia económica contemporánea, se advierte un perfecto
conocimiento y utilización de todo cuanto hay de valor en
los economistas de todos los tiempos, incluso aquéllos de
tendencia opuesta a la suya.
y así, en lo que respecta a la teoría, nos enseña que
para comprender los fenómenos de la economía moderna no
debemos limitarnos a las concepciones de la economía clá-
siea, Porque la misma sólo es válida para un jcaso límite.
y no puede en forma alguna explicar los acontecimientos.
que se desarrollan en la economía libre dirigida por necesi-
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dades concretas, O en la economía controlada que caraete-
riza a nuestra época.
Lo cual no significa en manera alguna que se deban
desechar con ingratitud los principios enseñados por losclá-
sicos. Porque éstos constituirán siempre la base de las in-
vestigaeiones económicas. Pero es necesario reconocer que
los mismos no pueden ser más que la matemática elemental
de esta ciencia.
Idéntico sentido del equilibrio. encontramos en sus ideas
sobre la política económica. Sostiene Wagemaun que ésta
debe ser positiva y conducida de acuerdo a pi-íncipios or-
gánicos.
Porque la economía no puede ser jamás un fin en sí
misma. Y que su dirección por el Estado se desprende de
la voluiüad del gobierno de dar a la economía fines qU0
deben concordar con los ideales e intereses de la comunidad
nacional.
De tal coucepcion resulta lógicamente el abandono tan-
teo de la tendencia general Iiheralista como de la colec-
tivista.
El liberalismo, sostiene, está definitivamente condenado
en nuestra época por el hecho de que en la crisis que esta-
liara en 1929 la dirección espontánea de la economía se ha
revelado completamente inoperante. Pero, agrega, esto no
implica que la solución se encuentre por el lado del ir.ter-
vonciouismo en una economía enteramente explotada pOI' el
Estado. Porque el monopolio estatal de todas las actividades
eeonómicas traerá como consecuencia la destrucción de las
rlle¡'ZaS saludables que resultan de la propiedad y la iui-
"iatjya privada.
A través de toda la obra del economista nacido en Chile
,<lO percibe el contraste entré la interpretación histórica 01'-
,'l:8nica de los economistas alemanes, y ,el pensamiento indi-
.,,; dualista, mecánico y matemático de los anglosajones.
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y el aporte de \V"agemann al prestigio de la escuela ale-
mana de Economía es de excepcional significación y uuáni-
memente reconocido.
IY
Su aporte a la teoría y política de la economía
Con la aparición del fundador del Institut für Konjunk-
tursehung queda definitivamente superado ese primitivo pe-
.riodo de la Ciencia Económica en el cual la elaboraoión teó-
rica se hace a base de la inducción empírica y la deducción
especulativa, Asf como el imperio del "laisser rfaire laisser
paser" que engendraba una política económica negativa y
estéril.
Para Wagemann la base científica de la construcción
teórica es proporcionada por los procedimientos históricos y
estadísticos: Por ello reprocha a los teóricos de la utilidad
marginal que trabajaran con necesidades abstractas y no se
preocuparan en dar fundamento estadístico a sus elabora-
ciones.
Del mismo modo todo sistema racional y eficaz de inter-
vención estatal en la economía debe fundarse en una previa
y adecuada observación de la realidad económica. Vale de-
cir que toda política económica requiere, entre otros ele-
mentos indispensables, el auxilio de la observación es-
tadística.
Por ello sugiere en la Alemania de 1925 la creación dE
1111 Instituto para el estudio de la covuntura. Su inieiativ.
tiene favorable acogida y puede organizar el Instituto fíir
Konjunkturschung, que fuera dirigido - por su propio .fun-
o dador. Los óptimos resultados de este Instituto despertaron
nna saludable emulación. Y otros observatorios o económicos
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se fundaron en otros países teniendo como modelo al que
ideara.Wagemann (').
v
Analogía entre la Ciencia Económica y la Militar
Una de las particularidades nU1S interesantes del pen-
samiento de Wagemann es la asimilación que hace entre la
Ciencia Económica y la Militar, Esta original y novedosa
analogía le 'permite examinar bajo una luz distinta y con
incuestionable eficacia los intrincados problemas de la Polí-
tiea Económica. Y los términos y expresiones propias del
arte militar que utiliza prestan gran vigor y precisión a sus
escritos ; revelando una nueva utilidad en su aplicación a
1-1 materia económica (2).
A, este respecto expresa que existe diferencia entre los
puntos de vista y el razonamiento de la ciencia militar y la
económica, pero cuando emprendió la tarea de buscar los
principios generales de la Política Económica, o sea de la
intervención del Estado en la vida económica con fines l1e
( 1) Este· Instituto trabajó siempre en estrecha colaboración con el Servi
cio Central de Estadísticas del Reich . Y debe mencionarse que desd.;
su fundación contó con el concurso de los sectores privado y público
de la economía alemana. Aunque se creó casi una década después
de iniciarse en Havard la previsión cíclica, el "Forescast.ng" par
métodos estadístico>, el instituto alemán utilizó desde su origen
métodos propios de trabajo que se revelaron más científicos y efi-
cientes que el empirismo que caracterizó a los investigadores nort a-
mericanos de los primeros tiempos. Analizando marmáticamente las
interdependencias de'una serie de barómetros económicos, Wagemann
y sus colaboradores lograron, merced a una combinación racional d :
sus resultados, formular • pronósticos que se revelaron satisfactorios
en conjunto; 'Estas previsiones se extendían sobre una duración apro-
ximada de tr:s meses. . .
( 2·) Intitula "Estrategia Económica"· a una de sus obras. y el empleo
de expresiones como "La profundidad de ataque de la intervención"
y "amplitud del frente de asalto en la intervención", es frecuente.
También hace referencia a Clausewitz, la autoridad clásica de los
militares germanos.
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interés general, pudo comprobar con gran sorpresa suya que
había grandes semejanzas entre todas las actividades supre-
inas .dé comando. Que el arte de hacer la guerra y el ele
curar en medicina son solidarios del. arte de intervenir en
materia económica, como todos los demás sistemas de inter-
vención razonada.
Agrega que esto no significa en manera alguna que los
conocimientos especializados y .la formación profesional no
tengan importancia. No obstante mientras más se eleva la
acción. organizadora, son menos necesarios los conocimien-
tos de detalles y la' especialización profesional e).
Lo que antecede, según Wagemann es verdad en todos
los dominios del trabajo y en todas las ramas de la cultura
material y espiritual aplicándose más particularmente a la
'ciencia política.
Porque la actividad política lo abarca todo y plantea los
problemas que debe resolver la estrategia de la acción en
todos los dominios de la vida nacional.
VI
Su descollante desempeño en la Política
Económica Alemána
En lo que antecede se encuentra la explicación de su
éxito sorprendente en el complejo y difícil campo dé la
Política Económica 'práctica .-
La mayoría de las intervenciones estatales rea lizadas eti
la economía nacional alemana de acuerdo a sus directivas, a
l)artir de la segnndarlécada de este siglo han quedado con-
sagradas como un _modelo: clásico en la conducción econK:
( 3) Análoga concepción mcontrarnos.ep el economista, y sociólogo A.
'Sifried, cuando éste afirma qué: ."La' administración es cue-st(óo,:!e'
técnicos y el-gobierno ide- personalidad" ..
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mica. Porque' las mismas evidencian un perfecto con?ci-
miento -del sistema económico, materia c1e la intervención:
Exacto sentido c1e la oportunidad. Y la más completa previ-
sión c1e las consecuencias inmediatas y mediatas c1e las me-
didas económicas adoptadas.
y esto no sólo en cuanto a la economía alemana, sino
también a las economías foráneas en relación con aquélla.
Laa unodalidades ele interveucionismo económico preeo-
nizadas y puestas en ejecución por Wagemann y sus colabo·'
radores tienen el excepcional mérito c1e haber sido en reali-
c1ac1 el primer ensayo verdaderameute científico ele una po-
lítica económica positiva sistemática e integral que se rea-
lizaha en el mundo.
Cabe expresar a este respecto que la ciencia económica
c1e entonces no siempre estaba en conc1iciones c1{ proporcio-
nar los fundamentos necesarios para orientar las decisiones
de la política . Por otra parte las informaciones c1e que se
disponían para ese mismo fin eran insuficientes. Ineonve-
nientes éstos que se magnificaban si se considera la falta
casi total de experiencia en esta índole c1e conducción.
Pero Wagemann y sus colaboradores superaron toc1os los
inconvenientes merced a su conocimiento de la materia eco-
-.. . ".
nómica y la ayuda del observatorio económico ya aluc1ic1o
.. . ; -". ..- -, . ~ > " -. • -. ...,
que les permitía, en cierta medida, prever las oscilaciones
de los mercados. Y así la ardua tarea se llevó a cahopese.
a todas las dificultades .
.A. pesar c1e las naturales limitaciones y c1ificultac1es de
la economía alemana de entonces el éxito fantástico obteni-
do al.traducirse en la elevación del nivel ele vida .popular y
J~!lcer posible '1111,rearme que exigía 1111 precio .. astronómico.
hjz()que en Jos. medios no especializados llegara a conside-
rarse a Wagemann y a otros que como. Schacht eompartie-.
ron la tarea, como taumaturgos de la economía.
Pál'a muchos pudieron ser objetables los objetIVOs con-
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netos que determinaron esta laboro Pero bueno es consijmnr
que talesconsideraciones deben necesariamente ser ajenas a
un trabajo de esta índole
AqUÍ se tiene en cuenta, de la manera más ohjeti-
va posible, sólo los principios de la conducción cconómi-
ea que como los de la militar, según una analogía cara a
oWagemann, son válidos para .todos los tiempos y para todas
~ as naciones o
Por otra parte, hoy a ocho años de finalizada la segun-
da guerra mundial, atemperadas las pasiones que desenca-
denara ; desplazados o reemplazados en mayor o en menor
grado los intereses. entonces imperantes,es posible juzgar
con la nueva perspectiva que el transcurso del tiempo ha
proporcionado, a los acontecimientos y personajes de aquel
gigantesco conflicto bélico o
Y así hemos visto que la hidalguía de sus mismos adver-
sarios. de ayer se ha encargado (le reconocer y rendir home-
naje a la competencia del Marisea1 Erwin Rommel como je-
fe militar. Y a sus excepcionales dotes como estratega y
táctico.
Por ello creemos que esyatienípo de que los estudiosos
ele la economía consideren contodo el detenimiento que me-
rece la rica experiencia alemana de economía dirigida y
planificada que tuvo lugar antes y durante la segunda gue-
rra mundial. Mucho tiene. .que ganar la ciencia económica
con estosestuc1ios.
VII
Otros aspectos de su obra y actuación-
Además de S11 eousagratoria labor en las altas .direeti-
vas de la esb;a.tegiit y latáctica ecónómica: a . que hemos
aludido y que fueron la l)iedri c1e toque desu hoy ;.b~discu-
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tida competencia, Wagemann nos brinda el inestimable
aporte de su actuación como investigador y maestro.
-Se cuentan en su haber innumerables libros, folletos y
artíenlos de revistas especializadas sobre economía y esta-
dística que universalmente reputadas han merecido la pre-
fi'rencia de su traducción a los principales idiomas (4).
Paralelamente con esta labor desplegó una intensa ac-
tividad de docente e investigador en los más reputados cen-
tros científicos del mundo, donde era unánimemente eonsi-
derado como el más calificado representante de la orieuta-:
eión-y de los métodos de trabajo predominantes en Alemania.
y así entró en contacto con los más distinguidos repre-
sentantes del London aud Cambridge Economic Service. del
Institut de Sciences Economiques de l'Université de Lou-
vain, del Instituto de Investigaciones Económicas de Barce-
lona, del Institut Scientifique de Recherches Economiques et
Sociales de París, etc. Además Wagemann se desempeñó
como Profesor en la Universidad de Barlín y en el Instituto
Colonial de Hamlmrgo. Actuó en la Comisaríac1e Alimenta-
ción ele Alemania durante la gran guerra. Fué Presidente
de la Oficina Estac1ística elel Reich (Statistisches Reichsamt) .
En .1925 fundó en Berlín el Instituto para la Investigación
de la Coyuntura' (Institut für Konjunturforschung) y que
dirigido por el mismo fuera un modelo en su género.
(4) Estas obras son las siguientes: El Sistema Económico de la Políteica
Británica en las Indias Occidentales, 1909; "Organización Económica
de Chile", 1913; Las Colonias Alemanas en Espíritu Santo (traducido
del portugués. 1949; La Economía Alimenticia del Mundo. 1918;
"Teoría Monetaria", 1923; "Teoría de Coyuntura". 1928; Introduc-
ción a la Teoría de los Ciclos Económicos", 1929; Estructura y Ritmo
de la: Economía Mundial, 1931;, ¿Qué es dinero? ¿Y de dónde provie-
ne unto dinero? 1932; 'Espejismos Estadísticos. 1935; Estrategia Eco-
nómica, 1937; El número de habitantes y el destino de los pueblos.
1949; "La población en el destino de los pueblos (breve resumen del
Iibnjanterior), 1949; Los errores trascendentales del pensamiento eco-
nómico', 1950; "Los poderes dominantes-de nuestra época" (fn pre-
paración); 1951. ,i ,o., -
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y entre otros cargos científicos y honoríficos, presidió el
'Instituto Internacional ele Estadística.
VIII
Wagemann y los Problemas Económicos de
América Latina
Los azares de su existencia han brindado a Wagemann
el contacto directo con las diversas categorías de economía.';
nacionales que integran la economía unnndial de nuestros
días. Y así, sucesivamente, la estructura económica de las
Indias Occidentales Inglesas, la de países Sudamericanos co-
mo Chile, donde naciera, la de Espíritu Santo, así como la
de Alemania a partir de la segunda década del siglo, han
sido objeto del estudio del eminente economista.
Para un agudo observador singularmente dotado como
Wagemann esta feliz coineideuéia ha: tenido 'eí más benéfico
resultado al reflejarse en su obra. Y esta particularidad de
su formación adquiere excepcional relevancia para nuestros
países Iatino-americanos .
Por ser oriundo de Chile donde ha residido y estudiado
gran 'parte de su vida es quizás el único, entre los economis-
tus de talla mundial, que posee un conocimiento profundiza-
do de los problemas económicos latino-americanos. Además
por ía 'mism.a eireunstaneia podemos tener la certeza de que
su enfoque se hace' desde el .punto de 'vista' de los intereses
de' esta parte de América, lo que no siempre ha ocurrido con
los economistas extranjeros que han actuado entre nosotros.
y así sus diagnósticos sobre. los males que afligen a nu~s"
trneecnonría, .que Ilevan además el respaldode su autoridad
.r competeneia, se, convierten. enl;Ula oriéntación deine$W
mable 'valor' para núestros' estadistas, .
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Precisamente a este respecto, expresa Wagemann que
en los países de latino-aniérica el nivel de vida es bajo como
consecuencia de s11 reducida renta nacional en relación a
Estados Unidos y ciertos países de Europa. Y que en la ac-
tual estructura crítica de la economía mundial las naciones
sudamericanas sufren a su modo.
Para él nuestros países padecen en g-eneral de los si-
guientes males: 19 escasez de trabajadores especializados.
2" falta de capital monetario, 3r! deficiencia de bienes de
producción, 49 estrechez de mercado .
.Nos es grato, aIos argentinos, comprobar que, con res-
pecto a los males económicos mencionados en los tres pri-
meros términos, nuestro país padece aunque en menor gra-
do que otros; el segundo Plan Quinquenal contiene las
más adecuadas medidas de Política Económica para con-
jurarlos.
Veamos aliara lo que atañe al mal económico indicado
en último término o sea en la estrechez de los mercados en
Améuiea Latina.
Para explicar los inconvenientes resultantes de la peque-
ñez de los mercados en nuestros países. alude Wagemann al
ejemplo de los Estados Unidos. Y demuestra. las ventajas que'
goza este país por el hecho de que sus industrias disponen
de 1Ul amplísimo mercado interior y propio para sus ventas.
.:E!sGl'Íbequc antes -de 1939 los Estados Unidos tenían
aproximadamente el doble de renta nacional por habitante
efl comparación con Europa merced a la amplitud de sus
mercados internos .
. Europa asuvez ya registraba una renta por cápita va-
rias {reces mayor que. Latino-América y esto se debía en gran.
l)ill'ie 'il, que dispollÍa' de mercados .interuos 'relativamente
gi'alicles. Porque si bien Europa no formauna unidad poli-
ti¿i1coú los Estados Unidos:el' conim'cioiúter-emol'leo era
considerable. Porque más o menos él 50% delas impórtacio-'
- 01':'-
nes y exportaciones ele los países europeos se desarrollaban
entre ellos mismos.
En contraste señala\Vagemann, en América Latina el
porcentaje del comercio internacional comparado con el co-
mercio total quizás se alcanza al 10%. Vale decir que el in-
tcreambio intereontinsntal es insignificante.
Por lo que respecta a este mal económico, uno de los
más graves que afectan a América Latina, cabe a nuestro
Presidente General de Ejército Juan Perón y al de Chile Ge-
neral Carlos Iháñez del Campo, haber concretado definiti-
vamente las bases de su integral solución.
Esta no es otra que la unión económica de América La-
tina de acuerdo al espíritu de "la histórica y trascendental
Acta de Santiago de Chile.
y esta unión económica concretada y ratificada en el
tratado Argentino-Chileno del 9 de Julio del corriente año
y a la cual se adhiriera el Paraguay es el principio real y
promisoi-io de la total integración económica con los demás
Estados del continente.
Porque una de las ventajas de, esta-unión económica es
que al abatir gradualmente las barreras aduaneras que ais-
lan entre sí a las naciones de Sudamériea, creará un mer-
cado más amplio con el consiguiente incremento de la varie-
dad de vendedores y compradores. Desde luego esto deter-
minará mejores condiciones para la racionalización y la es-
pecialización de la produeeíón con el correlativo descenso
de los costos y aumento del nivel de vida por el. mayor
consumo.
En las páginas que anteceden hemos aludido a Wage-
mann como teórico y político de" la. economía, particular-
mente-en esté último aspecto/Por ello sólohemos consíde-
racio iUl aSI)~~to pm;ci~f á~ sl{'pers~~alid~d ~iClitffié~. cuya
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la persona-
( 5 \
, / .
singular característica es la de presentar múltiples
como consecuencia de su vastísima cultura.
Quedá púes por considerar específicamente
Helad del estadístico, (lA} sociólogo y del filósofo
faceta::;
() la obra de Wagemannsitmpre hadespertado gran 'interés en Argen-
tina. En 1943 A. Barcia Trelles, publicó. entre ..nosotros un libro en
.{ cual nace ·un .amplio resumen de las doctrinas de aquél ncornpañado
de 110laS y" comentarios.
